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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(QS Asy-Syarh ayat 5-6) 
 
“Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.” 
(QS Al-Muddasir ayat 7) 
 
“Vision without action is only a dream, action without vision is only marely 
passing out of time, but vision with action can definitely change the world.” 
(Muhammad Assad) 
 
“Allah mungkin belum mengabulkan apa yang kita inginkan sekarang, tapi Allah 
pasti memberikan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat.  
Allah telah merencanakan itu semua bahkan saat kita masih berada di dalam 
kandungan Ibunda tercinta.  
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2. Ayahandaku tercinta, Sugiharto. Terimakasih telah merawat dan mendidikku 
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Single Father yang luar biasa. Semoga masih ada kesempatan anak bungsumu 
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beserta keponakanku tersayang Jihan Aisharani Zea Zayyana serta nenek dan 
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Jovi Andre Kurniawan. D0113047. 2017. Sinergitas Antar Stakeholders 
Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota 
Temanggung. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 143 halaman. 
Kota Temanggung adalah salah satu kota yang mendeklarasikan diri sebagai 
kota hijau. Namun di sisi lain, proporsi ruang terbuka hijau publik masih sangat 
minim. Ditambah lagi dengan fakta berkurangnya lahan hijau yang semakin 
marak terjadi dikarenakan terdesak oleh proyek pembangunan gedung dan 
infrastruktur. Hal tersebut memicu terjadinya degradasi lingkungan di Kota 
Temanggung. Untuk itu pemerintah membangun beberapa taman kota sebagai 
solusinya. Namun sayangnya keberadaan taman kota disalahgunakan oleh oknum 
tidak bertanggungjawab untuk berbuat hal negatif, serta digunakan sebagai lapak 
para PKL liar sehingga keberadaan taman kota terkesan kotor dan tidak kondusif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas yang terjalin dalam 
pengelolaan ruang terbuka hijau taman kota di Kota Temanggung. Stakeholders 
yang terlibat yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, dan UMKM, Satpol PP dan Damkar, serta masyarakat. Peneliti 
menganalisis dua tahap pengelolaan yakni pemeliharaan dan pengamanan taman 
kota sesuai dengan masalah yang terjadi. Teori yang digunakan adalah teori 
sinergitas dengan indikator yang dikemukakan Doctoroff (1977) yakni 
komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Sedangkan teknik 
penentuan informan menggunakan purposive sampling. Untuk mengukur validitas 
data menggunakan triangulasi metode. Lalu teknik analisis data menggunakan 
model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat sinergitas yang baik 
diantara para stakeholders dalam pengelolaan ruang terbuka hijau taman kota di 
Kota Temanggung. Keempat indikator yang digunakan yakni komunikasi yang 
efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas telah terpenuhi 
seluruhnya dengan baik dalam kedua tahap pengelolaan yaitu pemeliharaan dan 
pengamanan ruang terbuka hijau taman kota. Kerjasama dalam pemeliharaan 
taman kota dalam bentuk menjaga kebersihan taman dan pengelolaan sampah, 
sedangkan kerjasama dalam pengamanan taman kota yakni pengamanan dari PKL 
liar maupun dari oknum tidak bertanggungjawab. Seluruh stakeholders yaitu 
DPUPKP, DLH, Disperindagkop dan UMKM, Satpol PP dan Damkar, serta 
masyarakat telah bersinergi dan bekerjasama dengan baik guna meningkatkan 
pengelolaan ruang terbuka hijau taman kota di Kota Temanggung, khususnya 
dalam pemeliharaan dan pengamanan taman agar selalu aman, bersih, dan lestari. 





Jovi Andre Kurniawan. D0113047. 2017. Synergy Between Stakeholders in 
the Management of Green Open Spaces City Park in the town of 
Temanggung. Thesis. Study Program of Public Administration. Faculty of 
Social and Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 143 pages. 
The town of Temanggung is one of the towns that declared itself as a green 
city. But on the other hand, the proportion of green public open spaces is still 
minimum. Coupled with the fact that green open spaces is more decreased due to 
the infiltration of building and infrastructure development projects. This led to the 
environmental degradation in the town of Temanggung. For that, the Government 
built a few City Parks as the solution. But unfortunately the existence of City 
Parks abused by unresponsible persons to do negative things, and being used by 
the wild Street Vendors, so that the existence of City Parks impressed so dirty and 
not conducive. 
The aims of this research is to know the synergy that is created in the 
management of green open spaces “City Parks” in the town of Temanggung. 
Stakeholders involved i.e. Department of Public Works, Housing and 
Neighborhoods; Department of Environment; Department of Industry, Commerce, 
Cooperatives, and Small Medium Enterprises; The Units of the Police and the 
Municipal Fire Department, as well as the community of Temanggung. 
Researchers analyzed two-stage of City Parks management that is maintenance 
and security of City Parks in accordance with the problem that occur. Researchers 
used the theory of Synergy with the indicator expressed by Doctoroff (1977) i.e. 
effective communication, rapid feedback, trust, and creativity. The type of 
research is descriptive qualitative with data collection techniques using 
interviews, observation, and documentation. Data sources obtained through 
primary and secondary data. While the technique of determination of informants 
using purposive sampling. To measure the validity of data using methods 
triangulation. Data analysis techniques using interactive analysis models. 
The results showed that there have been a good synergy among the 
stakeholders in the management of green open spaces “City Parks” in the town of 
Temanggung. Four indicators used i.e. effective communication, rapid feedback, 
trust, and creativity have been met entirely well in both stages of City Parks 
management, that is maintenance and security stages. Cooperation in the 
maintenance stage of City Parks such as maintaining the cleanliness of grounds 
and also waste management. While the cooperation in security stage of City Parks 
such as safeguards from the wild Street Vendors and also unreponsible persons 
who do negative things. All the stakeholders i.e. DPUPKP, DLH, Disperindagkop 
and UMKM, Satpol PP and Damkar, and also the community of Temanggung has 
been a good synergy, cooperated well, and work together in order to improve the 
management of green open spaces “City Parks” in the town of Temanggung, 
particularly the maintenance and security stages so that the City Parks always 
safe, clean, and sustainable. 
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